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摘　要:康德美学思想一个的重要方面是探讨了审美主体的情感 、想象力 、理解力 、心意状态
等心理能力在审美活动中的表现形态及其作用。这一侧重于审美活动主体性和自律性的审美心












人类学》 、《判断力批判》之中 ,概括起来 ,主要体现为以下几个方面:
㈠主体独特的情感是激发审美快感的根源
在《对美感和崇高感的观察》一书中 ,康德从主体审美感受力方面研究人的美感和崇高感
问题 。他明确地指出 ,产生审美快感的根源是主体的感受力 。康德首先从一般的快感谈起 ,他
把引起快感或烦恼感的根源由前人认为的在于外界事物的属性 ,即客体 ,引向了主体 。他认为
激发快感的根源取决于每个人的独特的情感 。这种情感 ,指的是人生而有之的心灵状态或精
神素质 。康德认为每个人都有这么一种精神素质 ,这种精神素质与生俱来 ,但又是千差万别
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但是另一方面 ,康德也同时看到 ,主体的审美感受仍须受到外在事物的刺激 。主体的审美





以同道德情感相通 ,是一种高尚的知性 。精雅的情感主要有两种:美感和崇高感 。为了获得美




力 ,才能获得美感和崇高感。他同时认为 ,这种主体的崇高感受力 ,同人的品格 、道德 、情操等
是相联系的 ,如果一个人的品格是自私浅薄的 ,那他就不会懂得什么是崇高 ,在崇高面前他会
无动于衷 ,因此他也就不具有崇高感。而美的情感指的是能感受美的能力和心理素质 ,如果一
个人的天性缺少美的品格 ,不具备感受美的心理条件 ,那么他就会对美的事物麻木不仁 ,再美
的事物对他也毫无作用。






基础上工作 ,但仍是一种很重要的构形的感性创造能力 ,即主体的审美创造能力 。这与我们今
天所说的形象思维有相通的地方。这种构形创造能力可以分为三种:
1.空间直观的构形能力。这是一种生产性的想象功能。空间直观 ,即在空间中展开的面






心中造成习惯认识 ,当其中一个出现时 ,通过联想便会引起另一个出现 ,从而创造出新的审美
形象 。
3.亲和的感性创造能力。这是一种在众多性质相同或相似的表象在根源上寻找其和谐
统一的想象能力 。康德认为 ,在审美创造中 ,主体的想象力应去寻找许多有亲缘关系的表象 ,
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把它们放在一起 ,用一条主线综合在一起进行联想 ,从而创造出审美形象。
在这几种构形能力中 ,康德认为 , “时间”的联想是比较自由的联想 ,“亲和”的联想是对比
的联想。人的主观意识 ,是联结表象的决定性因素 。联想是一种感性创造 ,而这种创造带有明
显的意向性。康德在这里已暗示了主体性的重要 。进行想象的主体本身已有审美经验的前结
构 ,所以 ,联想的创造主要取决于主体的情绪及其心理结构 。人在对象中捕捉到的往往是自己
的心曲。人通过联想把自己的心灵状态赋于对象 。想象的对象实际上是以另一种形象表现出
来的自我 。鉴赏者在欣赏艺术品中 ,不仅欣赏了对象 ,同时也与自己的内在感情进行交往 。实
际上 ,这种感性创造能力就是现在我们所说的形象思维 。
㈣主体情绪的激动是审美鉴赏的关键
在《判断力批判》一书中 ,康德认为 ,审美主体欣赏一件美的事物时 ,情绪会产生激动 ,会对
此客体依依不舍 。但引起主体情绪激动的 ,并不是任何实际的内容的目的 ,而只是美的事物的
形式 。他说:“审美的判断只把一个对象的表象连系于主体 ,并且不让我们注意到对象的性质 ,
而只让我们注意到那决定与对象有关的表象诸能力底合目的形式” 。[ 1](15节)
康德认为 ,这种合目的的形式主要是一些最单纯的颜色 、素描 、图案等。由于重视单纯的









解力的统一 、调和的问题 。他认为鉴赏活动 ,完全是一种主观的心意状态。在这种心意状态中
起作用的 ,一方面是想象力 ,一方面是理解力 。想象力是自发的 ,自由的 、具有创造性的;而理
解力则是我们认识客观现实的能力 ,它要符合客观规律活动 。但是它们并不矛盾 ,因为想象力
虽然是自由的 ,但它在把握对象时 ,却要受对象多样而又统一的形式的限制 。这一多样而又统
一的形式 ,来自理解力 。因此 ,想象力应当符合于理解力的运行规律。自由而又符合规律 ,似
乎是矛盾的 ,但这正是审美判断的特点 ,想象力和理解力正是这样在审美活动中取得统一与和
谐。在审美判断中 ,是理解力为想象力服务的 ,而不是想象力为理解力服务 。想象力自由地符
合了理解力的规律 ,而理解力则在形式的统一上给想象力的合规律性提供了理性的基础 。由
此可见 ,审美活动的本身 ,就是想象力与理解力的和谐 。
㈥主体共同的“心意状态”是审美判断具有普遍性的前提
在《判断力批判》中 ,康德认为 ,审美判断又是有普遍性的 ,是要求人人相同的。如果你认
为这朵花是美的 ,你会要求别人也认为它美 ,别人倘若不同意 ,你就会批评他 。为什么单个的
具体的美的事物 ,在审美判断中具有普遍性呢 ?康德认为 ,这种审美判断的普遍性不是来自于
概念 ,而是来自于主观上的“普遍赞同” 。也就是说 ,当我们看到一朵花而觉得美时 ,我们相信 ,
“自己会获得普遍赞同 ,并且对每个人提出同意的要求 。”[ 1] (8节)这种普遍赞同 , “不是以概
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念来确定 ,而是期待别人赞同” 。[ 1] (8节)也就是说 ,当我们面对具体的美的事物 ,感觉到它
美 ,我们在主观上就会假定这种感觉会得到普遍的赞同 ,从而期待旁人的同意。因为“人同此
心 ,心同此理” ,人们在主观上都具有共同的“心意状态” 。共同的“心意状态” ,是美的普遍性的
前提条件 。由于具有共同的“心意状态” ,所以审美判断就具有“普通传达能力” ,是美的东西 ,
人人都会觉得美 。正因为这样 ,所以美的普遍性 , “只是建筑在判定是对象时的主观条件的普
遍性上面”了[ 1](8节)。
因此 ,康德认为审美判断一方面是感性的 、个别的 ,一方面又是主观的 、普遍的。这里感觉




综上所述 ,康德的美学思想 ,十分重视从人类主体的心理结构 、心理机能的心理活动等方
面来研究审美活动和审美判断的特殊规律。他特别细致地探讨了审美主体的情感 、情绪 、想象
力 、理解力 、心意状态等心理能力在审美活动中的运行轨迹及其表现形态 ,从而揭示出心理能
力在审美活动中的重要作用。尽管康德的探讨具有主观唯心主义的局限性 ,但他这种重视审












学与其说是理智的对象 ,不如说是趣味的情感的对象。道德的和自然的美 ,只会为人所感觉 ,
不会为人所理解 。”[ 3](P670)他同时用心理分析的方法 ,揭示美感形成的原因 ,他说:“按照人
类内心结构的原来条件 ,某些形式或品质应该能引起快感 ,其他一些引起反感。”即认为美感形
成需要两方面的条件 ,一是心理的条件 ,即人的内心结构;一是外在的条件 ,即“某些形式或品
质” 。其中主体的内在心理结构是最主要的条件 。而德国理性派美学则认为人的心灵中本来
















而是对现实的一种“发现”和“强化” ,艺术不是感情本身 ,而是“感情的形象” ,所以实质上“艺术




点都是把研究的重心与基点放在主体的审美经验上。自然主义 、实用主义 、语义学 、符号学等
诸派科学主义美学无不如此 ,就是以“客观”著称的结构主义美学 ,其“深层结构”还是同人类的
“先验”心理需要相联系 ,因而实质上还是奠基在主体心理特征之上的 。
从以上概述可以看出 ,近现代资产阶级心理学美学 ,不管是人本主义的或科学主义的 ,其
理论观点 ,大都和康德的审美心理论相通。正是康德所揭示的审美心理的规律和特点 ,“直接
影响和开启了现代资产阶级唯心主义的美学思想” , [ 5](P51)也影响和开启了现代资产阶级的
心理学美学。正如蒋孔阳先生所指出的:“德国古典美学以后 ,资产阶级开始走下坡路 ,资产阶
级美学也开始向着非理性或反理性的方向发展。什么人性论 、形式主义 、直觉主义 、神秘主义 ,
心理分析等等 ,真是花样百出 ,不胜枚举 。但追本穷源 。这些美学思想和流派 ,却又无不可以
追溯到德国古典美学 ,德国古典美学是现代资产阶级各种美学思想和流派的鼻祖 。”[ 5] (P50)
而在德国古典美学中 ,康德的主观唯心主义美学 ,包括他的审美心理论的影响 ,可以说是最深
远和最重大的。
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